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1 。はじめに
現住、インドネシアではー寄人気のある外国語は日本語だと言われる。大学や日本語塑
などで日本語を学んでいるインドネシア人、特に若者がだんだん増えてきているのしかし
日本語は習得するのに簡単なものではなく、難しいものである。なぜなら、漢字や語嚢な
どがたくさんあるからである。日本語をよく習得するという日本語学習者なら四つの言語
部門すべてがバランスよく学習されるべきだろう。それは聴解、貌解、会話、作文である
その中で、すべて言語部門において語嚢というものは不可欠なものである。しかし、語業
についての研究は易しくない。というのは、語集は数が多いだけでなく種類も多いからで
ある。語嘆の研究に力を入れる必要があるだろう。日本語の語実は、以下の品詞に分類さ
れている。名詞、イ形容詞、ナ形容詞、邸調、動詞、助調、助動詞、遺体調、接続詞、感
動詞である。
日本語学習者、特にバンドン教育大学の学生にとって、上に並べた述語は珍しいもので
はない。学生たちは、これらの述語を、会話や作文などでよ〈使っているからである。し
かし、擬音語. l 態語については、分からない学生がまだ多い。さらにインドネシアの大
学では、擬音語・擬態語について特別な授業もなく、参考書もあまりない．一方、日本で
は、日常会話でひんぱんに使われている。日本語学習者にとって、擬音語・援怨語の周法
は大切なものなのである。日本語の擬音語・援態語をインドネシア語に翻訳しようとして
も適当な訳語は見つからない。しかし、インドネシア語のスンダ語だったら、日本語の擬
態語・擬音語のほ．とんどについて対応する適当な訳語が見つかる。筆者はスンダ人であり
スンダ語の native speaker である。
以下には、日本語の擬音語・擬態語とスンダ語の kecap anteura n の対照研究を行なっ
ていきたい。
2 。 ll 音露·•態語について
一定義
『援音語・擬態語辞典』 （浅野鶴子編．角川書店）の冒頭で、擬音語・擬態語を論じてい
る『擬音語. l mi 語短説 j （執筆＝金田一孝彦）によると、擬音語・擬態語は次のように
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( 2) 
~明している。
OJI 音語……外界の音を写した言語
O 援音語……無生物の音を表わすもの
O 蟹声語……生物の戸を表わすもの
() lit Mi 語……音をなてないものを、音によって象徴的な表わす言葉
O 蟹 1lii 語……無生物の状態を表わすもの
0 lit 用語……生物の状態（動作容餓）を表わすもの
011 状語一…人間の心の状飯を表わすような機子
これは、 lit 音語. lit 態語の広がりをよく教えてくれるものである。ただし、これらの周語
は、普通そんなに厳僚に使い分けられているわけではない。特に、先の J1\ 皇室の擬音語は、
従来、 lit 戸語と呼ばれることが多かった。
二 II 音語. lit 態語の用法
『日本語集 II; 語辞典』 ｛五味太~ 19 9 4 年）では、擬音語 ·!I 態語の設明は文法的に分
類している。
a o 副詞タイプ
活用がなく、おもに連用修飾として周いるもの。以下の＝種類がこれに含まれる。
(j ）一般的に副詞と呼ばれているもの、末尾に『と j を伴わないで、そのままの形で用い
る。
例いよいよ出発だ。いちいちうるさい。
(iii そのままで、あるいは末尾に「と J を伴って副調として用いる。
例 おずおず｛と）差し出す。ほかほか（と）温かい。
(j ii ）末尾「と j を伴って、副詞として用いる。
b 。ナ形容詞タイプ
語尾にナ形容調の活用語尾を伴っている。ただし、後ろに名詞が来る場合（連休形）に
はナ形容詞の活用語尾『ーな j のかわりに、 f の j を用いる場合が多い。
例 意見がぱらぱらだ。へとへととに疲れる。あつあつの二人。
C 。サ変動詞タイプ
末尾に『ーする j を伴って、サ行変格活用形の複合動調として用いるか、あるいは書く
助調＋「する J を伴っている。
例 うきうき（と）して、、。ぼさぼさ（と）した媛、。 うじうじするな。
以上、日本語の鍍音語・擬態語についての説明を終わる。次は、スンダ語の kecap ante 
u r a n について、設明する。スンダ誇というのはインドネシアで地方語の一つである。
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3 。インドネシア語とスンダ語の違い
「インドネシア l という名前は I I n dos J と roesos i というラテン語に由来する。
riodosJ は I インド J の意味で、 I nesos 1 は I 島々 j の意味である。その表現は『ロ
ガン J というイギリス人によって初めて使われた。その後、アドロフ・パスチアン（ " -
doll bastianl は『 lndonesian over die insels de S 皿 a larsbicban arcbipelsl という
本の中で使った。それから、インドネシア語の系統を示すために、次の表をかかげる．
ーインドネシア語の歴史
オーストリア語
オーストロアーアジア語
(Austro-asia) 
(Austria) 
マラユ語／インドネシア語
(Bab as a 皿 a laru/lndonesial 
オーストレネシア誇
!Austronesial 
オセアニア語
!Bahasa Oceania) 
-Bahasa Poleoesia （ポレネシア語）
-Babasa llelaoesia ｛メラニシア語）
-Bahasa llitrooesia （ミックロネシア語｝
これらの言語はポルモサ、フィリピン、インドネシア、マダガスカルで使われている言語
である。
インドネシアは島国で、俊界中で島がー香たくさんある国だと言われている．剥査によ
れば、インドネシアの島の数は l 3‘ 6 7 7 だそうである。しかし、現住では人が住んでいる島
は l 0 0 0 程度しかない。それ以外はまだ人が住んでいない。全部の島の中で、主に大きな島
は 5 つある。それはスマトラ品、ジャワ島、カリマンタン島、スラウ z シ晶、イリアン島
である。インドネシアは 2 7 地方に分かれていて、その各地方は日常会話では、大体、そ
の地方の人だけが分かる地方語を使っている。一つの地方語は他の地方語と金〈違うので．
話そうとしても通じない。しかし、コミュニケーションの時その違いは袋々にとって、問
題にはならない。なぜなら、インドネシア語という共通語が使われているからである。こ
れについて、インドネシアでの地方語はどのぐらいたくさんあるのか、次の地図を見ると、
より明感になるであろう。
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( 3) 
( 4) 
1. Bahasa Melayu A oau 
2. Baha担 Ace!可
3. Bahasa Gayo 
4. Baha坦 Batak
5. Bahasa Minangkabau 
6. Ba岡田町melungun
7. Bahasa Nias 
B. Baha担 Menta納町
9. Bahasa Rejang 
10. Baha坦 Lampung
11 . Bahasa Su nda 
12. Bahasa Jawa 
13. Bahasa Madura 
14. Baha担 Bali
15. Bahasa ~臼k
16. Baha回目ima ｷ Sumba明
17. Baha担 Dayak
18. Bahasa Menado ・ Sangir (Mi問ha臼1
19. Baha日 Gorontalo
20. Bahasa Tomoni 
21. Bahasa Tora1a 
22. Bahasa Loonang 
23. Baha坦 Bungku
24. Bahasa Makasar ・ Bugis 
25目 Bahasa Munas ｷ Bu山間
26. Baha田 Timer· Mall』ku Selatan 
27. Bahasa Sula ・目前加
28. Bahasa Halmahera Utara 
29. Bahasa Halmahera Selatan 
30. Bahasa Pantai Utara !roan Java 
31. Bahasa Pedalaman lrian Jaya. 
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この亀岡を見ると、インドネシアで地方語がたくさんあるということは分かっている。
しかし、我々は、日常会話では自分の地方罷を使い、そして、学校や会議などのような正
式な場では共通語としてインドネシア語を使っている。
私の地方語はスンダ語である。この言語は西部ジャワという地方で約円千万人によって
使われている。スンダ語とインドネシア奮を比べれば、語会などが全〈違う。同じ意味を
持つ単語は非常に少ない。例えば、 Ib i s a l という単語はインドネシア語でもスンダ語で
も「できる』の意味を持っているが、このような単語はめったにない。スンダ語でイ
ンドネシア語の訳語がない語は多いようである。例えば、 fKecap aoteuran j という日
本語の援態語・援音語のような言葉はインドネシア語では形容詞しか存 ｛£ しない。また．、
スンダ語には尊敏語・穏謙語があるが、インドネシア語ではあまりない。ところが、
インドネシア語からスンダ語に入ってきた単語のほとんどは、意味的には同じであるが
発音と表記が少し変わったものがある。その言葉は外来語のような感じがある。以下に例
をあげる。
インドネシア語から移入されたスンダ語の単語
種類 インドネシア語 スンダ語 日本語
名詞 sekolah sakola 学校
sepatu sapatu 靴
? ?? ?
k u rsi k o r s i 術子
ー一一一→
形容調 b c n a r b enE 『 正しい
形容動調 s usah s esah .しい
b c r a t b E 日 ra t lli い
de k a t deukeut 近い
pant as pant es 当り前
動調 dud u k d i u k 座る
t u I i s nu I i s 書く
in ga t i n g e t 思い出す
t o I on g tu I u n g 助ける
上に並べて単語は、インドネシア語に似ているが発音と表記が袋わったので、他のインド
ネシア人と話そうとしても、通じない場合が多い。以上、インドネシア語とスンダ語の逮
いの設明をした。次に、スンダ藷の kecap anteura n について詳しく説明する。
4 .スンダ語の kecap anteuran について
「犬はワンワンと吠える』 『ガチャンとガラスが割れた J 『煙がモクモクと附ている J
などのような言葉は日本語では『擬音語・援餓語 j と呼ばれ、日常会話でよく使われてい
る。日本語と同様、スンダ語でもこのような言葉は日常会話でよく使われていて、 r k e -
cap anteuran j と呼ばれている。例えば、 rｷparalakｷ turun huianJ rｷgog-gogｷ an-
jing disadaJ f"preｷ kaca peupeusJ r·polohok ・田 E Ion g j などである。 ｛日本語の『雨
がパラパラと降っている j f 犬はワンワンと吠える j f ガチャンとガラスが割れた J 「「
ウフトリと見る J .と同じ意味である。）下線を引いている言葉は fkecap anteuran J と昭
ばれている。定義のほうは日本語の擬音語. JI mi 語とほぼ同じである。次のように定議さ
れている。
kecapanteuran というのは、生物（人間と動物）無生物（値物、自然界など）の発す
る音や声を真似て、人間を含む無生物、無生物、自然界の有り織、現象、変化、動き、成
長などの状態を描写的・象徴的に音声で発現した言葉である。
ところが、今まで、その fkecap anteuran j について、研究したスンダ人の学者はほ
とんどいないので、参考になる本もあまりない。しかし、その言葉について、形態的に二
つのパターンを持つことがわかった。
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( 5) 
( 6) 
a• 一つの語からできた言葉
例 、 - polobok 田 e I ong （うっとりと見る）
- rel oingali 
b. 二つの語からできた言葉
例 - buru bur 日
- gara-goya 
c. さつの語からできた言葉
（チラフと見る）
（｝まち 5まち）
（ぐずぐず）
例 - bra o g 句 b rens-bro 目 E （ごろんごろん）
- dag-dig-dug （どぐどぐ）
スンダ語をインドネシア語に街訳する時、 「主語（ s ）、述語（ p ）、同的語（ 0 ）と
いう文型の文は客観的な事実などをという文で、組訳するのは可能である。例えば、スン
ダ~の fllaoeboa lumpat ta satola j とインドネシ 7 語の rdia berlari menuiu setolah 
J ｛後は走って、学校に向かっていく）は砲訳可能である。ところが、この主語や述語に
説明する言葉がついて、 『 Bere.be i 圃 aoeboa lumpat ka satola J という文になると、趨訳
ができなくなってしまう．なぜなら、 rberebetl という言葉はインドネシア語には訳語が
ないからである。 rberebet J などの言葉は修飾語として、その文の状績などを説明する
ものである。
（修飾語） （主語） ｛述語） （向的語）
berebe t 田 ao e boa I u 田 pat ta satola 
他の例
"Retｷ ioduog oa oioga(i aoat oa. ｛母はチラッと子供を見る。）
Biotaog dilaogit "tucap-kiceupｷ cabaraan. 
（空で、星がキラキラと怖いている。）
だから、 rberebetJ fretJ rtucap kiceupJ などの kecap aoteura E は動謁を修飾するの
に用いられる。
4. 接音語・援態語と KECAP ANTEURA N の対照
ll 音語. l 1111 語は、日常会話でたいへんよく使っている。そのことからも分かるように、
語会数にも非常に多い。スンダ語の kecap Ant e 日 ra n もそうである。したがって私がこのレ
ポートで、スンダ語の Kecap anteura n と日本語の擬態語・擬音語について、すべてを比
較するのは不可能なので分野を対照していく。以下には、同の表情に関するものを取り上
げようと思う．
目の表情・動きを表わす擬態語と KECAPANTEURAN 
A. 同を大き〈する状態
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1 0 怒る表情
a ＜わっ
b ぐっ
c ぎらり／ぎらっ
例文
bunceulit 
皿 o I o t o t 
barasat 
a 摘まえた武土は、しばらく同をつぶっていたが、突然くわっと同を見開き敵
をにらみつけた。
{Satria anu tatangkep !eh. rada Iii a 皿 eu reu 圃 Keon panonnna. tapi nsad a ” 
dat "bunceulit" benta bari ieung melons ta 園田sub. ) 
b 公園の花を盗んでいた子供たちを寄人はぐっとにらみつけた．
(Paojaga taman ·皿 olotot· ta barudat anu geu S 圃 aI ing t E 田 han g d i t a 圃 an.l 
c 人影を見たというと、刑事の同はぎらっと光った．
{Harang oinsali talangtans ielema. eta intel pulisi le h ・ ba r asa l ・ panon 
na iadi buruns.) 
しかし、
一台所でぎらっと光るものを見つけた．
{ "burinrai" di dapur tapangsib ara barang nu nsaburi01ail 
一刀を差すと、ぎらっと光った．
{Barang pedang dipesat "gurilap ngagurilap.) 
で使われている『ぎらっ j という銀銭語は kecap anteuran ではさつの意味を
持っている。それは fbarasa!J fgurilapJ lburinrai l である。
2 0 可震い表情
a くりくり
b ばっちり
例文
buleud 
curenleut 
a まるまる太った可震い赤ちゃんは、くりくりした日を見張って、私を見た．
{Budak lucu. sendut ieuns 皿 Ungil teh. tu paoon nu "buleud" ka d e 曹 Et. ) 
b 彼 tc は日がぽっちりしていて、とてもチャーミングだ。
!Eta par a 曹 an !eh panonna ’ c ureuleuk" kacida geulis na.) 
3 。強い欲望を表わす表情
a ぎらぎら = ngabebela 
例文
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( 7) 
( 8) 
a 重量が同をぎらぎらさせて、こちらをにらんで、今にも飛びかかりそうだ。
!Aias teb paooona burun g ・ n gabebela ＂.田 E long ta d E 曹 Et s i g a 目 a 田 ab areuna 
oge ret ogaroototl 
しかし、
一夏の日がぎらぎら師いーて、とてもまぶしい。
(Panon poe misim paoas teb "burinyai-buriorai" buburioraian 
tacida serab na.) 
で使われている f ぎらぎら j という II 1iR 語は kecap anleuro では二つの意味が
ある。それは f ogabebelaJ rburi 目 y a 卜 bu r inya i j である．
4 .楽しい表情
a きらきら
b きらっ・きらり
例文
＝皿ar a h 圃 ay 
= tolepal 
a 事~ 9: は音楽のことになると、いつも日をきらきらさせて、話をする。
(maneboa 圃 ab 園田 E negnaan soal musit tudu we ogomong ku panoo nu ’ ma rah 
marｷ. I 
しかし、
一星は空できらきらと怖いている。
lbintang di langi t ・ kucap-kiceup cabaraan.l 
ーダイモンドがきらきらと光って、とてもきれいだ。
｛・ burinrai-burin1aiｷ inlen teb buburinraian tacida alus na.l 
で使われている f きらきら』という療態語は kecap aoteuran では三つの意味が
ある。それは「圃a r a h 田 a iJ rtucap-ticeupJ rburioy a 卜 burinyai j である。
b 愛する人の名前を聞いて、彼 9: の同はきらっと光った。
(Harang ogadenge ogarao ielema anu dipikabogoboa disebut. paoon eta 
parawa n ・ tolepa t ・ iadi siga caharaan sateudeuog.) 
5. 鴛〈表情
a I！ち〈り
例文
colobok 
あまりの値上がりに、みんあ同をぱちくりさせるばかりだ。
(Kabebanoaoa ogao ｷcolohotｷ tulantaran barga tacida naek na.l 
B. 目が動かない状態
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1 • Fl を凝らす表情
a まじまじ
b しげしげ
c じろり
d じろじろ
e じろっ
f じっ・じーっ
例文
neulep seukcut 
nelek oelek/nyidik-oridik 
de I e k 
pun c rang-pen c r ong/ dip a rare n co og 
d i I a k 
mencrong/mencrooong 
a 干R F事は僕の恋人とまじまじ見ながら、 『どんあ仕事をしているのか j と聞い
た。
(Si nioi leb. bari "neuleup seukeutｷ ta kabogob dewet. lerus oaora. 
• a r i d a 田 eI leb tanu naoo oeng ？・ pot oa.l 
b 母親は『これが十年前に家 m したあなたの子だよ J
( • ieu teb a oat aoieun lea anu JO lahuo ta I i 曹 a I tabor Ii imah" ceuk in 
duogoa bar l ’ oelek-oelek" photo anu tatara oang orotot.l 
c 知らない人をそんなにじろりと見てはいけないよ．
(" t e E 皿 enaog "puocraog-peocrongｷ siga kilu ari ta iel e 田 a nu leu wawuhl 
d 外国人は田舎へ行くとじろじろと見られる。
(Uraog asio g 田 uo indil ka k a 田 puns. pasli we ・ d iparencroog) 
e 教授は授業中に飛び込んできた学生はじろっと見た．
( "delek" pa Dos E 目 E i ogadelek k a 田 ahas i s 曹 a anu asup ta kelas dina teｭ
ogab-tengab kuliah.l 
f 子供は始めて見るかたつむりをじっと同を凝らして見ている。
(Budak leb kakara meureun ningali teong，田Encroogｷ terus pioub perhaｭ
t i an. l 
子供はジーっト穴のあ〈ほど外国人を見つめた。
(Budak teb ·田 encrooongｷ teu ticeu P” k iceup ta orang asiog.) 
2. Iii'.; たい表情. ＇（＞る気がない表情
a しょぼしょぽ
b とろん・とろっ
c どろん
例文
ceuleureu 
leorap 
lerep/leler 
a 迎えに行った時、お医者・さんは寝不足の日をしょぼしょぽさせて、もうすで
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( 9) 
(10) 
に起きていた．
(Basa keur diiemput. dokler teh paooooa ｷceuleureuｷ kurang sare. siga-
D a 圃 ab barita oge kakara budaog sare.) 
b テレビを見ていた坊やの同は、とろんと眠そうになってきた．
(Panon budak nu ke U 『 l a I a i o TV-t e b . • I E 目 yapｷ katingali siga nu tuodubl 
c 酔っ払いは、どろんとした同で周囲を見回した。
( J e I 圃 a OU ke E 『皿 abot teb, paoon na "telerｷ oiogali tasakuriliog oa.) 
3. 陶酔する表情
a うっとり = olohot 
例文
a あまりの美しさに、ただうっとりして眺めていた。
(kulaotarao tacida geolisoa. dewek ogao bisa "olobot" oiogaliteuo.) 
c. 目玉. Ii が動〈状簸
1 .ちらちら
2 .きょろきょろ
3 .ぎょろぎよろ
4. ぐりぐり
5 .ぐるり
例文
rarat-reret 
pulubat-polohot 
burileog-burileog 
puocereog-puocereog 
gular-giler 
1 来客は部屋の中をちらちらと盗み見た．
(t a 園田 teb • rara t 苧 re r e t • 目 E 圃 po sakeudeog ka iero t a 皿 ar 
しかし
ー雪がちらちらと降ってきた。 l’ pu r u I u K 守 p rulut" saliu turun.l 
ーそのうわさがちらちらと僕のところに聞こえてきてくる。
(Eta gosip teh. ｷs a 田 ar-samar· g E 日 S 田 i 皿 i ti kadenge ka kampung ds E 曹 Ek) 
ー海の上で、夜釣の舟がちらちらと見える。
!Di teogab laut. "lapat-lapa t ・ katiogali para h 目 nalaran peuting) 
ー遠くから、笑い声がちらちらと聞こえてくる。
(Ti taiauban • lapat-lapa t ・ kadenge sora nu seuri l 
で使われている『ちらちら j という援態語は kecap anteuran では四つの意味
がある。それは『 ra r a 卜 reretl fpuruluk-purulukJ ls a 皿 ar samarJ flapat-la 
pat l である。
2 田舎から始めて、大都市に来たばかり少 k は、きょろきょろと落ち着きなく
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高層ビールと人込みを見回している。
(Bud at a 曹 e1e a 目 u asal na ti tampung. tatara harita dalang ta tota 
gede. g a 冒 e na nsan puluhat-polohot niogalian bansuoan aou lalubur 
j e D g t E 皿 pululao ielema loba.) 
3 パーに入ってきた男はぎょろぎよろとテープルを見回していたが、やがて附
ていった．
(Lalati anu asup ta bar bari 'burilaog-burileogｷ niogali tana meia 
leb. teu lila ge geus taluar deui.) 
4 『なんか文句があるのか j と親父はぐりぐりした同を向いて、私をにらみつ
けた．
｛・ naoo tutulutusｷ ceut bapak bari 'pureleng-poreleog・圃 elong ta deｭ
wet. l 
5 彼はぐるりと聴衆を見回してから、ゆっくり話し Hl した．
(Saeogges panoona 'gular-silerｷ tasatabeb nu datans. pok 圃 anebna nso 
moos talaun tenang.) 
D. 瞬きする状鎗
I .ばしばし
2 0 ぱちぱち
例文
terece u 田－ terece E 皿
peureudeui-peureudei 
1 電気を摘し、 E定蔵を見ると、彼は仰向いて日をばしばしさせていた．
(Ketita mematitan lampu, da E 圃 E libal te 'Sbisezo·. 圃 anebna teur nga 
soler bar i ・ kereceum-tereceumｷ panonoa teuteureceuman. l 
2 自に撲が入ったらしく、彼は同をぱちぱちさせている．
(K a 曹 aso a 圃 ah tapeogpeureuoan. • pereudeui-pereudeu i ・ paoonna maoeboa 
peupeureudeuyao) 
E. 日が右または左だけ動〈状態
1 。ちらつ・ちらり
2 0 きょろっ・きょろり
3 。ぎよろっ・ぎよろり
例文
ret/rerel 
muodelik 
burileog 
I f習は裁縫しながら、時々、そばで遊んでいる子供にちらつと同をやった。
(lnduogoa bari ngaput. sakapeuog ｷrel' oiogali aoatoa nu teur ulio 
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(12) 
di gigireun nana.) 
2 彼は宵をきょろっとさせていたずらっぽく突った．
!Panon manebna ．圃日目 de I i t ・ bari ieung ogabaratatat se E 『 i. ) 
3 探偵はぎよろっと R を光らせた．
1 ・ Burileog· panon deletlip leｷh ogaburil e 目 g bu rung. l 
以上、自の表情についての援態語の例文をスンダ語の kecap anleura 目で翻訳してみた。
いずれも、日本語の接音語・援 m 語に対して、 tecap anleura n が対応することがわかっ
た．
4 0 結論
以上、日本語の獲音語・援態震とスンダ語の kecap anleuran の対照研究を行なった。
以下のようにまとめることができる。
- ti 音量li·tlli 語はスンダ語の kecap anteura E とほとんど同じ意味複能を持っている。そ
の結果、日本語の震音語・擬態語をスンダ露で置き換えることが可能である。上に取り
上げた自の表情を表わす後態語の例文を検討することによって、鳴らかになったと思っ
ている．
一日本語の録音語. ti Ii 語よりも kecap anleura n のほうが意味的により多いと思われる
数の方は両方とも多いが、スンダ語の kecapaoteura E のほうがもっと多い
例えば、 『ちらちら j という援態語はスンダ語でもた〈さんの意味を持っている．
．後は部屋の中でちらちらと盗に見た。 ( = r a r a 卜 rer et l 
・雪がちらちらと降ってきた。（＝p u r u I u t-p r u I u kl 
・そのうわさはちらちらと僕のところにも聞こえてきて〈る 0 ( = s a 圃 ar-samarl 
．遠くから、笑い声はちらちらと聞こえてくる。（＝ lapat-lapat)
この『ちらちら J に対応するのに、スンダ語では凶つの語形がある。 r r a r a 卜 re r e t J 
lpurulut-purulutl lsamar-s a 皿 arJ llapat-lapal l である。より詳細ナ対照研究が必要
とされる。
一最後に、この擬音~・護軍事語についての研究がインドネシアの日本語が学習者、 ti 音語
・ ti E量語に興味を持っている人に役に立てば良いと思う。
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